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PPPの 律 速 酵 素 で あ る グ ル コ ー ス-6-リ ン 酸 脱 水 素 酵 素（glucose-6-phosphate 











泉 田 祐 輔 
Ketone body 3-hydroxybutyrate mimics calorie restriction via the Nrf2 activator, fumarate, 
in the retina 
（ケトン体3-ヒドロキシ酪酸は網膜においてNrf2活性化因子であるフマル酸を介したカロ 
 リー制限を模倣する）  
